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Figura 2 – Organograma de uma companhia de teatro e de uma companhia de dança 
1
 
1 As informações apresentadas foram cedidas pela sala de espetáculos HardClub situada no Porto 
 































3 BlendyVJ, utilizado para fundir imagens de dois ou mais projetores, de forma a atingir uma única imagem de 
maiores dimensões em todos os eixos: http://blendyvj.com/ 
4 Programas Adobe: Photoshop e Illustrator para tratamento de imagens, After Effects para criação de 
animações bidimensionais, Premiere para edição de animações e vídeo: 
https://www.adobe.com/products/catalog.html?promoid=PTYTQ77P&mv=other 
5 Cinema 4D utilizado para a criação de animações tridimensionais e modelação 3D: 
https://www.maxon.net/en/cinema-4d 
6 Arduino é uma plataforma de prototipagem que permite, de forma acessível, desenvolver controlo de 







7 Single-channel: reprodução de vídeo proveniente de uma única fonte (p.e: DVD), exibido numa televisão ou 
projetor de vídeo utilizando apenas um recurso eletrónico como, por exemplo, um leitor de DVD; Multi-channel: 
reprodução de vários fluxos de vídeo sincronizados provenientes de uma única fonte apresentado numa sala. 
8 Edição e pós-produção de vídeo. Avid: https://www.avid.com/media-composer;  




9 Nam June Paik: moma.org/artists/4469; Wolf Vostell: wolf-vostell.com; Ernie Kovacs: erniekovacs.com; Peter 
Campus: petercampus.net; Bill Viola: billviola.com; Jeffrey Shaw: jeffreyshawcompendium.com;  
Ernesto de Sousa: ernestodesousa.com; Julião Sarmento: juliaosarmento.com; 
Silvestre Pestana: pestanasilvestre.wordpress.com; João Onofre: joaoonofre.com. 
 
 
10 Quartz Composer: 
http://adcdownload.apple.com/Developer_Tools/Graphics_Tools_for_Xcode_7.2/Graphics_Tools_for_Xcode_
7.2.dmg; TouchDesigner: http://derivative.ca/; Processing: http://processing.org. 
11 Unity3D: http://unity3d.com/get-unity/download; Unreal Engine: http://unrealengine.com/en-US/. 








13 Disponível em: http://www.grifu.com/vm/?wpdmpro=solitaria-gestural-interface-for-puppetry-performance 





Figura 5 - Trabalhos de João Martinho Moura: Paço, Theatro Circo, 10e-10 - 2018, Sci-Fi (2019) e Out>There (2020-2021) 
 
15 Informações disponíveis em: http://jmartinho.net/ 
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Figura 6 - Trabalhos de João Beira; Luxate (2015) e Megalith (2018) 
 
 








17 Informações disponíveis em: http://visiophone-lab.com/wp/ 
18 Mais informações disponíveis em: http://openfield-creativelab.com/ 
19 Informações disponíveis em: http://franciscagoncalves.com/ 
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Figura 8 - Trabalho de Francisca Gonçalves e Ivo Teixeira: Sino (2017) 
21
 
20 Responsável para criação dos visuais 
21 Informações disponíveis em: http://www.grifu.com/vm/ 
 










22 Informações disponíveis em: https://grandpaslab.pt/ 
23 Informações disponíveis em: https://www.dublab.com/ 
 
Figura 11 - Dublab: Neopop Cubes (2015), Storm (2016), Sven Vath (2016-2019) 
24
 
Figura 12 - Ocubo: Lisbon Under Star (2018), Porto Legends - As lendas da Cidade (2019)
 
24 Informações disponíveis em: https://www.ocubo.com/ 
 




25 Informações disponíveis em: https://www.the-experience-machine.com/ 
 




26 Informações disponíveis em: https://nocte.co.uk/ 
 








27 Informações disponíveis em: https://silasveta.com/ 
28 Informações disponíveis em: https://vitamotus.com/ 
 




29 Informações disponíveis em: https://momentfactory.com/home 
 




Figura 19 - Nonotak: Unbalanced (2018), Shiro (2016), Reflections (2015) e Late Speculation (2013) 
 
 




Figura 20 - 1024 Architecture: VTLZR (2012), Electro Night (2011), V Mirror (2009) 
 
 
31 Informações disponíveis em: https://www.1024architecture.net/ 
 


























36 spout.zeal.co, syphon.v002.info, ndi.tv 
37 analog.com 
 









Figura 23 - Estrutura baseada na entrada, distribuição, processo e saída 
 
 
Figura 24 - Sistema Ecológico 
 
 






Figura 26 - Desenho Modular Simples 
 
























38 Bane, Theresa (2012). Encyclopedia of Demons in World Religions and Cultures 
 
Figura 29 - GAEREA 
 
 
Figura 30 - Novos elementos da cenografia 
 
 








Figura 33 - Pós-produção dos conteúdos 
 
 











Figura 36 - Processo de construção de protótipo do palco 
 
 
Figura 37 - Recorte e reforço dos músicos e acessórios 
 
 
Figura 38 - Processo de construção da bateria
 
 






Figura 40 - Estrutura Conceptual para o Caso de Estudo 
 
 
Figura 41 - Testes de mapeamento 
 
 
Figura 42 - Construção de estrutura com triângulos em cartão, evolução consoante o tamanho 
 
 






39 Node-RED: nodered.org 
40 RaspberryPI: raspberrypi.org 
 
 






Figura 45 - Ligação de LED’s no Raspberry 
  
 
Figura 46 - Ligação bem-sucedida 
 
 
Figura 47 - Processo de controlo LED’s MadMapper 
 
 
Figura 48 - Luzes LED controladas pelo MadMapper 
 
 




































41 Caso de estudo (making of, teaser, espetáculo em contexto miniatura) disponível em: 
https://youtube.com/playlist?list=PLFYWunvPmZNHrsWYZEYOwXNarCkg2z5Rp 
